





























































Hoe groen is het gras bij de buren?
Afgelopen jaar zijn op een uniforme wijze in DAIRYMAN veel gegevens verzameld. Met deze 
gegevens beschikken we over een unieke dataset waarmee we uniforme berekeningen en, 
eigenlijk voor het eerst, eerlijke regiovergelijkingen kunnen maken. Hieronder de resultaten van 
de broeikasgasemissie van het doorsneebedrijf in een regio en van de bedrijfskenmerken en 
mineralenbalansen van de pilot farms in DAIRYMAN. De volgende stap is nu om met de her der 
beschikbare tools hier verbeteringen in te brengen.
Sterke relatie broeikasgassen met 
veebezetting
Met de rekensystematiek van het 
IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) is voor negen re-
gio’s de uitstoot van broeikasgassen 
van een doorsneebedrijf (tabel 1) 
berekend (ﬁguur 1). Hierin is de uit-
stoot van methaan (CH4) en lachgas 
(N2O) omgerekend naar CO2. Me-
thaan is namelijk 23 keer en lachgas 
zelfs 296 keer zo ‘sterk’ als CO2.
Van de uitstoot is zo’n twee derde af-
komstig van methaan en een derde 
van lachgas. De uitstoot van CO2 
speelt nauwelijks een rol. Voor een 
vergelijking maakt het nogal wat uit 
of je de uitstoot van broeikasgas-
sen uitdrukt per ha, of per ton melk. 
Nederland scoort bijvoorbeeld vrij 
goed per ton melk, maar slecht per 
ha. Dat komt vooral door onze hoge 
veebezetting per ha. De meeste me-
thaanuitstoot komt immers van vee 
en mest. De IPCC-berekeningen 
maken overigens geen verschil in de 
benutting van meststoffen. IPCC ver-
onderstelt dus een vaste emissie per 
eenheid meststof. In onze ogen is dit 
een manco, want daar werken we niet 
voor niets al jaren aan. Als we de kwa-
liteit van management wel inrekenen, 
dan scoort Nederland ongetwijfeld 
beter. Maar dat is hierin nog niet zicht-
baar. Dat wordt dus de volgende stap.
Pilot farms DAIRYMAN erg divers
Elke DAIRYMAN-regio heeft een aantal 
pilot farms (voorloperbedrijven). Zo 
zijn onze Koeien & Kansen-bedrij-
ven de pilot farms van Nederland. 
Op deze 130 bedrijven worden veel 
gegevens verzameld. Met de eerste 
gegevens kunnen we de bedrijfsken-
merken en mineralenbalansen van 
2009 vergelijken. Zoals verwacht 
zijn de verschillen in bedrijfsgrootte 
en -structuur aanzienlijk (tabel 2). 
Het zijn ook niet allemaal ‘gespe-
cialiseerde melkveebedrijven’. In 
sommige regio’s hebben bedrijven 
bijvoorbeeld vleesvee, akkerbouw of 
varkens. Het is dan ook niet verras-
send dat de Nederlandse pilot farms 
het meest intensief zijn qua melk-
productie per ha. Net als bij de be-
drijfskenmerken zijn de verschillen 
in mineralenbalansen tussen de re-
gio’s groot (ﬁguur 2). De intensiefste 
bedrijven liggen in Noord-Ierland, 
Vlaanderen en Nederland. Zij heb-
ben de hoogste stikstoﬁnput. Trou-
wens, ook de Ierse bedrijven hebben 
een hoge stikstoﬁnput, vooral met 
kunstmest. Het stikstofoverschot per 





LU =  Luxemburg
DE =  Baden-Württemberg, Duitsland
BE1 =  Vlaanderen, België
BE2 =  Wallonië, België
FR1 =  Nord-Pas de Calais, Frankrijk
FR2 =  Pays de la Loire, Frankrijk
FR3 =  Bretagne, Frankrijk
EI =  Ierland
UK =  Noord Ierland, Groot Brittannië
NL =  Nederland
 “Pure winst”
Guido Van Hoven, in Eckelrade 
(zuid Limburg), had een tussen-
kalftijd (tkt) van 430-450 dagen. 
Dat had alles te maken met de 
geleidelijke uitbreiding van zijn 
bedrijf. “Ik liet alle koeien lopen”, 
aldus Guido. Inmiddels heeft hij 
zo’n 200 melkkoeien, verdeeld 
over twee stallen. Een stal voor 
de hoogproductieve koeien, met 
twee melkrobots. En een stal 
voor de laagproductieven, met 
één robot en gedwongen koever-
keer. Om zijn diermanagement te 
verbeteren gebruikt Guido sinds 
januari de Herd NavigatorTM van 
DeLaval. Deze spoort koeien op 
die speciale aandacht nodig heb-
ben en geeft daarbij gelijk behan-
deladviezen. Het systeem neemt 
en analyseert daarvoor automa-
tisch melkmonsters. 
Rond de verwachte tochtigheids-
periode van een koe analyseert 
de Herd Navigator bijvoorbeeld 
de melk op progesteron. Is dat 
hoog, dan is de koe drachtig. Dit 
wordt na 42 dagen herhaald om 
het zeker te weten. Hoewel de 
tussenkalftijd een ‘vertraagd’ ge-
tal is, is deze de laatste maanden 
al teruggelopen naar ca. 410 da-
gen.  Op termijn betekent dit dat 
er ook minder dieren nodig zijn, 
waardoor o.a. de methaanemis-
sie daalt. 
Andere analyses hebben betrek-
king op mastitis, slepende melk-
ziekte en de voeding. Ook daarbij 
heeft de Herd Navigator zich in-
middels bewezen. Het ureumge-
halte van de hoogproductieven lag 
gemiddeld op 22-23. “Een mooie 
score. Je denkt dan dat alles ok is. 
Maar binnen deze groep ‘zag‘ het 
systeem dat de koeien die tussen 
de 15 en 100 dagen in lactatie wa-
ren, een gemiddeld ureumgehalte 
van 35 hadden. Ik heb toen gelijk 
het rantsoen van de dieren bijge-
steld. Da’s nou pure winst voor mij, 
de koeien en het milieu”.
Figuur 1:  De uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per ha (linker as en groene kolom) en per ton melk 
(rechter as en rode balk), op een gemiddeld melkveehouderijbedrijf in negen regio’s in noordwest Europa.
Figuur 2:  De gemiddelde stikstofbalans van de pilot farms in tien regio’s in noordwest Europa in 2009.
Tabel 1: Enkele bedrijfskenmerken van het doorsneebedrijf in een regio
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Tabel 2: Gemiddelde kenmerken van DAIRYMAN pilot farms in 2009
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Jongvee / 10 melkkoeien
Zoogkoeien
Vleesvee
Zeugen
Mestvarkens
59
11,6
20
35
0
0
120
7,3
0
0
0
0
85
8,3
2
0
10
79
65
9,4
20
11
0
0
65
9,4
20
11
0
0
69
11,3
21
21
9
0
68
10,1
3
19
0
0
64
8,2
1
18
0
149
96
10,2
0
0
0
0
150
7,2
0
0
0
0
